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Общая характеристика работы 
Актуалыюсть исследования. Современное состояние экономики, 
производства и общественных отношений в нашей стране в сравнении с 
достижениями технологической революции в ра.1витых странах мира 
привело к необходимости переосмысления основных целей и задач отече­
lтвенной педагогики, основных требований к научной и практической 
подготовке современного человека. Жизнь в условиях развитого техно­
логического общества требует от человека применения самого широкого 
спектра способностей, развития неповторимых индивидуальных физиче­
ских и интеллектуальных качеств. Это делает необходимым учет образо­
вательной системой государства не только сегодняшних потребностей и 
возможностей производственных и социальных технологий, но и их из­
менений в ближайшем будущем. Необходимо также учитывать экспонен­
циальное нарастание научно-технической информации (информацион­
ный взрыв) и создание новых технических средств, избавляющих челове­
ка от рутинной деятельности в области как физического, так и умствен­
ного труда. 
С учетом этого на одно из первых мест в образовании выходит за­
дача подготовки молодежи к творческому труду, который является ката­
лизатором усвоения новой научной и технической информации, ускоряет 
ее творческую переработку и генерацию еще более новых и полезных 
идей. Тем самым творческий труд обеспечивает расширенное воспроиз­
водство информации в целях обеспечения непрерывного развития произ­
водства, общества и личности каждого человека. 
Способность к самостоятельному, творческому мышлению, к 
инициативной творческой деятельности не является побочным эффектом 
процесса усвоения знаний, не развивается сама по себе. Напротив, как 
отмечается в многочисленных исследованиях творческой деятельности 
учащихся, развитие творческих способностей требует особого внимания 
и специального педагогического воздействия. В учебных заведениях не­
обходимо сознательно создавать творческую атмосферу. 
В Советском Союзе существовала централизованная система руко­
водства и организации творческой деятельности учащихся, имеющая раз­
ветвленную структуру. Функционировала сеть кружков моделирования, 
школ юных рационализаторов и изобретателей, конструкторских бюро 
учащихся, станций юных техников различных уровней. Были разработа­
ны многочисленные формы организации технического творчества уча-
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щихся школ и профтехучилищ, студентов вузов. Несмотря на :по уже в 
70-х годах появшшсь исследования, отмечавшие недостаточную эффек­
тивноL'ТЬ существовавшей системы технического творчества учащихся. 
Повышению эффективности технического творчества учащихся как 
педагогического процесса, педагогическому осмыслению целей, структу­
ры, содержания и методов развития технического творчества, разработке 
надежных методов оценки творческих способностей личности посвятили 
свои работы многие известные российские и зарубежные педагоги, фило­
софы, психологи. Так, В.В. Алехин, В.И. Белозерцев, Г.Я. Буш, 
Ю.А. Дмитриев, П.Л. Капица, Б.М. Кедров, С.Н. Мареев подвергли 
тщательному философскому анализу феномен творческой деятельности, 
техническое творчество и проблему передачи опыта творческой деятель­
ности от поколения к поколению. 
А.М. Василевская, А.П. Зверик, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, 
А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, Я.А. Поиомарев рассмотрели различные ас­
пекты развития творческого мышления и технического творческого 
мышления, диагностики и развития способностей к творчеству, психопо­
rическую структуру, динамику и развитие творческой деятельности. 
Дж. Брунер, Д.Б. Богоявленская, Ф. Клике, Х. Клейн, Г.М. Лисовская, 
Г. Нойнер, Х.-Г. Мельхорн исследовали соотношение рационального и 
интуитивного мышления в ходе обучения и развития творческой дея­
тельностu. А. Анастази, В.И. Андреев, Э. де Боно, Г. Вицлак, 
Дж. Гилфорд, Г.Е. Журавлев, Э. Торране анализировали принципиаль­
ные возможности обучения творчеству и разрабатывали системы тестов 
для изучения продуктивного мышления и творческих способностей. 
И.П. BoJII<oв, М.А. ГаJхагузова, А. Коссаковски, И. Лаунер иссле­
довали проблему развития творческого мышления и творческой деятель­
ности в раннем возрасте, в учреждениях дошкольного образования и в 
младшей школе. Развитию учебно-творческой деятельности, техническо­
го творчества в среднем и старшем школьном возрасте, взаимосвязи тру­
дового обучения и технического творчества посвятили свои работы 
П.Н. Андрианов, И.И. Бака, Ф. Бугдалъ, Г.Д. Бухарова, Э. Дрефенштедт, 
Х. Лехнер, Д.И. Пеннер, В.Д. Путилин, В.А. Пятков, B.I'. Разумовский, 
В.И. Речицкий, Н.Н. Тулъкибаева, В. Штейнхефел и др. 
Развитие творческого мышления и творческой деятельности во вне­
урочной, внешкольной деятельности, а также в кружковой работе и в уч­
реждениях дополнительного образования исследовали В.А. Горский, 
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Б.М. Иr·ошев, Й. Компас, Д.М. Камский, К-Х. Нюрнбергер, Ю.С. Сто­
ляров, Р. Фос и др. 
Исследованию возможностей развития творческого мышления и 
учебно-творческой деятельности учащихся в учреждениях профессио­
нального образования посвятили свои работы В.Е. Алексеев, С.Ю. Гу­
бенков, А.Я. Найн, С. Сассе, Г.Н. Сериков, Б.А. Соколов, Г. Фейерабенд, 
Г. Фогель, Г.А. Халемский, Х. Хеншел, В .Л. Худяков, В.В. Шалкии и др. 
Возможности применения конкретных методов активизации мыш­
ления в процессе развития творчества учащихся исследовали 
Г.С. Альтшуллер, Г. Я .Буш, В.Н. Данченко, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, 
Т.В.Кудрявцев, Д.И. Ландо, АЛ. Ляликов, В.М. Одрин, А.Е. Падалко, 
В.П. Пархоменко, А.И. Половинкин, М. Херлих, А.В. Чус и др. 
Результаты их исследований позволили создать богатый арсенал 
методов и практических рекомендаций по организации технического 
творчества учащихся, в том числе для педагогов-практикав учреждений 
профессионального образования. 
Так, согласно рекомендациям ученых главным направлением в ра­
боте по развитию технического творчества учащихся профессионально­
технических училищ бьшо выбрано вовлечение их в конструктореко­
технологическую деятельность. Этот подход стал традиционным, испы­
танным не только в СПТУ, но и в школе, и в организациях внеурочной 
технической самодеятельности учащейся молодежи. 
На рубеже 70-х и 80-х годов ряд авторов (В.Е. Алексеев, 
П.Н. Андрианов, Г.С. Альтшуллер, Т.В. Кудрявцев, Д.И. Ландо, 
Ю.С. Столяров и др.) в своих работахприпшик выводу о том, что назре­
ла необходимость развития традиционной конструктореко-технологи­
ческой деятельности учащихся старших классов школ и учащихся СПТУ 
до высших форм технического творчества - изобретательства и рациона­
лизаторства. При этом разносторонне рассматривались проблемы со­
вершенствования структуры учебно-творческой деятельности, организа­
ции перехода от начальных форм технического творчества к изобрета­
тельству и рационализаторству, а также проблемы педагогического 
управления этим процессом. 
Вместе с тем ряд авторов (В.И. Андреев, В.И. Белозерцев, 
Г.Е. Журавлев, А.П. Ляликов и др.) высказали мнение о том, что, не­
смотря на известность нескольких десятков структурных моделей процес­
сов технического творчества и учебно-творческой деятельности, ни одна 
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из них не может быть призвана полностью адекватной реальному техни­
ческому творчеству. И эта проблема требует продолжения исследований. 
Следует отметить также, что до сих пор отсутствуют единые подхо­
ды к решению проблемы организации перехода учащихся от начальных 
форм технического творчества к изобретательству и рационализаторству. 
Причем предлагаемые конкретные пути решения этих пробнем зависят от 
того, на какие структурные компоненты реального творческого процесса 
опираются педагоги в организации учебно-творческой деятельности. 
А.М. Аверин, Г.С. Альтшуллер, В.И. Андреев, Т .В. Кудрявцев, 
А.М. Мапошкин, М.И. Махмутов, В.Г. Разумовский и др. считают ре­
шение творческих задач наиболее важным моментом развития техниче­
ского творчества учащихся. Однако, как справедливо отмечает в своей 
работе Г.Е. Журавлев, в учебных творческих (проблемных) ситуациях, 
возникающих в процессе решения учащимися подготовленных педагога­
ми творческих задач, сохраняются существенные отличия от реальной 
ситуации творчества. Преподаватель берет на себя функцmо широкого 
охвата явления, которая должна предварять селекцmо нужных призна­
ков, а у обучаемого тренируется только функция избирательности. 
Между тем, как показал А.Р. Лурия, в творческом мышлении отчетли­
во представлены обе эти функции. Исходя из этих замечаний, мы обра­
тили внимание на то, что развитие у учащихся и студентов функции ши­
рокого охвата явлений в процессе технического творчества наиболее ес­
те(.:твенно организовать с опорой на сбор и анализ научно-технической и 
патентной информации, которые являются одними из обязательных ком­
понентов· изобретательства. Проведенный анализ психолого­
педагогической литературы показал, что эти компоненты выпали из поля 
зрения исследователей при рассмотрении проблемы совершенствования 
технического творчества учащихся. Это позволило нам сделать предпо­
ложение о неполноте педагогической системы развития технического 
творчества учащихся. Исследования, проведеиные нами в 1988-90 го­
дах в 53 профессионально-техпических училищах Свердловекой области, 
подтвердили это предположение. Во всех исследованных уч1шищах педа­
гогическая система технического творчества учащихся либо имела не­
полную структуру без необходимых взаимосвязей между ее элементами, 
либо вообще отсутствовала - ее заменяли отдельные организационные 
формы технического творчества учащихся, например, конкурсы профес­
сионального мастерства, эпизодически проводимые технические конфе­
ренции или олимпиады. 
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Таким образом обнаружилось следующее противоречие. С одноii 
стороны, исходя из необходимости повышения качества подготовки мо­
лодежи к творческому труду, были проведены разносторонние исследо­
вания проблемы развития технического творчества учащихся, разработа­
ны и опубликованы рекомендации по использованию результатов этих 
исследований в учреждениях профессионального образования. Но с дру­
гой стороны, из-за неразработанности целостной концепции педагоги­
ческой системы развития технического творчества в учреждении профес­
сионального образования, в подавляющем большинстве учреждений 
профессионального образования педагогическая работа по развитию 
технического творчества осталась малоэффективной. В большинстве та­
ких учреждений не происходит преобразования учебно-творческой дея­
тельности в высшую форму технического творчества - техническое изоб­
ретательство. 
В послеперестроечные годы (начиная с 1991 года и до сегодняшнего 
дня) выделенное противоречие еще более обострилось. Несмотря на то, 
что в большинстве статей и документов, касающихся стратегии развития 
образования в России и в отдельных ее регионах, стали употребляться 
такие термины, как "рынок труда", "подготовка конкурентоспособных 
рабочих и специалистов", "развитие у подрастающего поколения 
инициативности и предприимчивости", при этом конкурентоспособ­
ность, инициативносrъ и предприимчивость совершенно справедливо 
ставились в зависимость от уровня развития творческого мышления, от 
уровня развития способностей к творчеству, педагогическая работа по 
развитию технического творчества учащихся в России пришла в упадок. 
В особенно тяжелый для технического творчества учащейся молодежи 
период, с середины 1992 года по 1995 год, значитеmная часть детских 
клубов (в том числе технических и спортивно-технических), в которых 
бьшо организовано детское техническое творчество, были сданы в арен­
ду, приватизированы или перепрофилированы. Во дворцах и домах 
творчества учащихся были сведены до минимума или полностыо ликви­
дированы технические отделы. Одновременно зафиксировано падение 
интереса к техническому творчеству как самих учащихся, так и их роди­
телей, а также администрации образовательных учреждений и обще­
ственных организаций. Резкое ухудшение, а в ряде случаев и полное пре­
кцащение работы по развитию технического творчества отмечено и в уч­
реждениях профессионального образования. 
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Таким образом обозначилось еще одно противоречие, nричинно 
связанное с уже выделенным ранее противоречием. Это противоречие 
между объективно существующей стратегической потребностью общест­
ва в развитии технического творчества, изобретательства подрастающего 
поколения и стойкой тенденцией к ухудшению реальной педагогической 
работы по развитию технического творчества учащейся молодежи. 
Вьщеленные противоречия взаимосвязаны и могут быть разрешены 
приведением педагогической системы развития технического творчества 
учащихся в соответствие с существующими в стране социально­
экономическими условиями. Корректировка ее структуры, смыслового и 
содержательного наполнения ее :компонентов и функциональных взаимо­
связей между ними позволит организовать закономерный процесс иреоб­
разования учебно-творческой деятельности в общественно и индивиду­
ально значимое, полезное, объективное техническое творчество 
(изобретательqво), расскрывающее среди прочего возможности привиле­
гированной, предпринимательской деятельности. Это сделает очевид­
ными для все)i. ~денов общества, для подрастающего поколения ценность 
технической. твор.Ческой деятельности и необходимость соответствую­
щего воспитаиця и обучения. 
Име:нно этим определяется актуалыюсть рассматриваемой в дис­
сертации проблеJ~.ц,I исследования: :какой должна быть структура педаго­
гической системы развития технического творчества в учреждении про­
фессионалмюrо образования, какими должны быть ее внутренние и 
внешние связt~, ·взаимодействие ее компонентов и принципы ее построе­
ния и функщ.,:он~;~рования, чтобы учебно-творческая техническая деятель­
ность учащих.оя могла быть закономерно иреобразована в объективное 
техническое творчество техническое изобретательство. 
ЦелL исследования разработка педагогической системы развития 
техничесR;ого творчества в учреждении профессионального образования, 
структура и функционирование которой обеспечат иреобразование учеб­
но-творческой деятельности учащейся молодежи в техническое изобре­
тательство. 
Объект исследования техническое творчество учащейся молодежи. 
Предмет ИССJiедования - развитие технического творчества в учреж­
дении профессионального образования. 
Гипотеза исследовании состоит в следующем: педагогическая систе­
ма развития технического творчества в учреждении профессионального 
образования будет способна обеспечить иреобразование учебно-
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творческой деятельности учащейся молодежи в техническое изобрета­
тельство при выполнении следующих необходимых и достаточных усло­
вий: 
1. Основой деятельности педагогов должна бьпь методология раз­
вития технического творчества учащейся молодежи, аккумулирующая в 
себе: 
- категории теории творчества, технического творчества и педаго-
гики; 
- наряду с традиционными способами организации творческой дея­
тельности новые ассоциативно-синектические методы и морфологиче­
ский альтернативный сбор информации, нацеленные на преобразование 
учебно-творческой деятельности в объективное техническое изобрета­
тельство; 
- принцилы развития технического творчества учащейся моло­
дежи: объективизации технической творческой деятельности учащихся; 
опоры на осознанные учащимиен потребности; самостоятельного фор­
мулирования новых технических .задач; взаимосвязи технического твор­
чества учащихся с их познавательной деятельностью; комбинирования 
разнородных технических задач и технических решений; циклического 
чередования формально-логического и эмоционально-образного видов 
мыслительной деятельности; активизации взаимодействия осознанной и 
неосознанной информации. 
2. Содержание обучения техническому творчеству должно включать 
в себя инвариантную часть, состоящую из знаний, умений и навыков, на 
основе которых формируются качества личности, необходимые для 
овладения объективной технической творческой деятельностью, и ва­
риативную часть, включающую в себя знания о совершенствуемом объ­
екте техники. 
3. Обучение техническому творчеству должно включать в себя ассо­
циированные с познавательной деятельностью учащейся молодежи про­
цессы сотворчества и индивидуального творчества обучаемых и педаго­
га, при этом главное место в сотворчестве педагога и учащихся должны 
занимать поиск, формулирование и решение новых технических задач на 
основе сбора и анализа научно-технической и патентной информации с 
использованием ассоциативно-синектических методов. 
В соответств~и с поставленной целью и сформулированной гипоте­
зой в ходе исследования нами репtались следующие основные задачи: 
- выдеJшть и обосновать категории технического творчества уча­
щейся молодежи; 
- выявить причины низкой результативности технического твор­
чества учащейся молодежи; 
- разработать концептуальную модель такой педагогической си­
стемы развития технического творчества учащейся молодежи, структура 
и функционирование которой в условиях учреждения профессионального 
образования обеспечат успешное преобразование учебно-творческой дея­
тельности в техническое изобретательство; 
- вьщелить специфические принt~ипы развития технического твор­
чества учащейся молодежи и разработать правила их реаJШзации; 
- разработюъ новые способы организации творческой деятель­
ности учащейся молодежи, нацеленные на преобразование учебно­
творческой деятельности в объективное техническое изобретательство; 
-- экспериментально исследовать необходимость и достаточность 
сформулированньJх в гипотезе условий; 
- разрабоз:ать основные аспекты подготовки инженеров-педагогов 
к творческой деяз:ельности в педагогической системе развития техниче­
ского творчества. 
Методологической основой исследования являются теория позна­
ния, психологические теории формирования и развития личности чело­
века в процессе его познавательной и творческой деятельности, теория 
системного подхода к изучению сложных объектов. 
Исходными теоретическими положениями исследования являются 
идеи психологов и педагогов о деятельноетнам подходе в познании и 
обучении (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Н.Ф. Тальпива и др.), активизации и интенсификации процесса твор­
ческой подготовки учащихся (А.М. Василевская, Т.В. Кудрявцев, 
ИЯ. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Ю.С. Тюнников и др.), 
идеи прагf\о{атической педагогики Дж. Дьюи, результаты проведеиного 
философами, психологами и педагогами анаJШза структуры технического 
творчества и учебно-творческой деятельности (В.Е. Алексеев, 
В.И. Андреев, П.Н. Андрианов, В.И. Белозерцев, Э.Ф. Зеер, 
Б.М. Кедров, Ю.С. Столяров и др.), основные выводы и рекомендации 
исследователей по проблемам развития технического творчества уча­
щихся (ИЛ. Волков, М.А. Галагузова, В.А. Горский, М.Г. Давлетшин, 
М.И. Ерецкий, Б.М. Игошев, Д.М. Камский, А.Н. Лук, АЛ. Ляликов, 
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А.Я. Найн, Я.А. Пономарсв, В.Д. Путилин, В.В. Шапкин, Г.А. Халем­
ский, В.Л. Худяков и др.). 
Для решени11 поставленных задач в исследовании использовалась 
совокупность методов. Общенаучные методы: анализ, синтез, абстраги­
рование, моделирование. Методы педагоги:ки и психологии: непосред­
ственное и опосредованное набшодение за процессом технического твор­
чества учащихся, беседа, анкетирование, анализ результатов творческой 
де11тельности учащихся и педагогов, педагогический эксперимент, метод 
экспертных оценок. Количественные показатели, полученные в результа­
те анкетирования, тестирования и педагогического эксперимента, обра­
батывались методами математической статистики с использованием 
ЭВМ. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. У спешное преобразование учебно-творческой деятельности уча­
щейся молодежи в техническое изобретательство осуществимо в такой 
педагогической системе развития технического творчества в учреждении 
профессионального образования, в которой деятельность педагогов 
основана на методологии развития технического творчества учащейс11 
молодежи, аккумулирующей в себе категории теории творчества, техни­
ческого творчества и педагогики, способы организации творческой дея­
тельности и принцилы развития технического творчества учащейся мо­
лодежи. При этом наряду с традиционными способами организации 
творческой деятельности должны применяться новые, нацеленные на 
преобразование субъективного творчества учащейся молодежи в техни­
ческое изобретательство ассоциативно-синектические методы и морфо­
логический альтернативный сбор информации, соответствующие прин­
цилам развития технического творчества учащейс11 молодежи: 
- объективизации технической творческой деятельности учащихся; 
-опоры на осознанные учащимися потребности; 
-самостоятельного формулирования новых технических задач; 
- взаимосвязи технического творчества учащихся с их познаватель-
ной деятельностью; 
- комбиниро.вания разнородных технических задач и технических 
решений; 
циклического чередования формально-логического и эмоцио­
нально-образного видов мыслительной деятельности; 
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- активизации взаимодействия осознанной и неосо.знанной инфор­
мации. 
2. Для успешного преобразования субъективного творчества уча­
щейся молодежи в объективное техническое изобретательство в педаго­
гической системе развития технического творчества в учреждении про­
фессионального образования необходимо, чтобы обучение техническому 
творчеству вюпочало в себя ассоциированные с познавательной деятель­
ностью учащейся молодежи процессы сотворчества и индивидуального 
творчества обучаемых и педагога. При этом главное место в сотвор­
честве педагога и учащихся должны занимать поиск, формулирование и 
решение новых технических задач на основе сбора и анализа научно­
технической и патентной информации с использованием ассоциативно­
синектических методов. 
3. Содержание обучения в педагогической системе развития техни­
ческого творчества в учреждении профессионального образования, наце­
ленной на преобразование учебно-творческой деятельности в объек­
тивное изобретательство, должно вюпочать в себя инвариантную часть, 
состоящую из знаний, умений и навыков, на основе которых формируют­
ся качества личности, необходимые для овладения объективной техни­
ческой творческой деятельностью, и вариативную часть, включающую в 
себя знания о совершенствуемом объекте техники. 
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- предложена концептуальная модель, и на ее основе разработана 
педагогическая система развития технического творчества в учреждении 
профессионалыюго образования, которая способна обеспечить преобра­
зование учебно-творческой деятельности в объективное техническое 
творчество; 
- на основе анализа установленных в зарубежных и отечественных 
исследованиях закономерностей процесса творчества сформулированы 
специфические принцилы развития технического творчества учащейся 
молодежи; 
- разработаны новые, направленные на преобразование учебно­
творческой деятельности в изобретательство, ассоциативно­
синектические методы и морфологический альтернативный сбор инфор­
мации; 
- обоснована необходимость вюпочения в процесс обучения техни­
ческому творчеству ассоциированных с познавательной деятельностью 
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учащейся молодежи процессов сотворчества и индивидуального твор­
чества обучаемых и педагога, причем показано, что главное место в со­
творчестве педагога и учащихся необходимо отвести поиску, формулиро­
ванию и решению новых технических задач на основе сбора и анализа 
научно-технической и патентной информации с использованием ассо­
циативно-синектических методов; 
- обоснована необходимость выделения в содержании обучения 
техническому творчеству инвариантной части, состоящей из знаний, 
умений и навыков, на основе которых формируются качества личности, 
необходимые для овладения объективной технической творческой дея­
телъностью, и вариативной части, вкmочающей в себя знания о совер­
шенствуемом объекте техники; 
- разработан стандарт образования инженеров-педагогов новой 
специализации 03 05 30 Техническое творчество и спортивно-
технические дисциплины: организация и обучение. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 
- на основе анализа развития понятийно-терминологического ап­
парата теории творчества, технического творчества и педагогики выяв­
лены категории и предложена система понятий и терминов технического 
творчества учащейся молодежи; 
теоретически обоснован процесс преобразования учебно­
творческой деятелъности в объективное техническое творчество учащейся 
молодежи; 
- разработаны теоретические модели процесса изобретателъства, 
учебно-творческой технической деятельносrи и процесса сотворчества 
педагога и обучаемых, построены познавательно-психологические схемы 
этих процессов, обоснована возможность использования этих схем в ка­
честве ориентировочной основы деятельности педагога в системе разви­
тия технического творчества учащейся молодежи; 
- теоретически исследованы пути объективизации и государствен­
ной охраны резулътатов педагогического творчества. 
Практическая значимость исследования опредепяется тем, что его 
результаты использованы при разработке учебного плана, образаватель­
но-квалификационной характеристики, рабочих программ и другой 
нормативной и методической документации для открытой в Уральском 
государственном профессионапьно-педагогическом университете в 1994 
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году в рамках специальности 03 05 00 - Профессиональное обучение но­
вой специализации инженеров-педагогов - 03 05 30 -- Техническое твор­
чество и спортивно-технические дисциплины: организация и обучение. 
Результаты исследования использованы также при разработке ра­
бочих программ, методических пособий, а также содержания курсовых и 
студенческих исследовательских работ в Уральском государственном 
профессионально-педагогическом университете, на индустриально­
педагогическом факультете Нижнетагильского государственного педаго­
гического института, в Институте развития регионального образования 
(Екатеринбург). 
Материалы исследования были использованы при разработке обра­
зовательных и предметных программ, методических пособий в ряде уч­
реждений профессионального и дополнительного образования Екате­
ринбурга и Свердловекой области, Челябинска и Челябинской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, например, в СПТУ N930 
(сейчас Екатеринбургский профессиональный лицей), СПТУ N994, 
Уральском железнодорожном лицее, в училище "Турбо", профессио­
нальном лицее "Автоматика", Доме техники профтехобразования, а за­
тем в Доме профессионального творчества при Департаменте образова­
ния Администрации Свердловекой области, в Центре дополнительного 
политехнического образования и профессионального творчества уча­
щихся, Областном центре исследовательской деятельности учащихся, 
учебно-производственном комбинате Ленинского района, учебно­
производственном комбинате Октябрьского района, на Детской техни­
ческой станции Октябрьского района, в Городском дворце творчества 
учащихся и R ряде других учреждений образования Екатеринбурга, в Но­
воуралъском высшем профессиональном училище N92, СПТУ NQ47 По­
ленского, Ирбитском СПТУ N975, Сысертском учебно-производственном 
комбинате, Домах творчества Арамиля и Камышлова и в ряде друтих 
образовательных учреждений Свердловекой области, в Домах техники 
профтехобразования Челябинска и Магнитогорска, учебно-производ­
ственном комбинате ПО "УралАЗ" Миасса Челябинской области, в Ле­
нинградском Доме технического творчества и пропаганды рабочих про­
фессий, в Центральном доме техники ПТО СССР. 
С помощью созданного в процессе исследования морфологическо­
го альтернативного сбора информации разработано более l 00 изобрете­
ний, промытленных образцов и полезных моделей, на 31 из которых по­
лучены авторские свидетельства, а остальные находятся в процессе экс-
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пертизы и оформления заявок на выдачу патентов. Ряд изобретений бьш 
представлен на ВДНХ СССР, на региональных выставках "Урал­
конверсия", ведутся переговоры по их внедрению в производство. 
Пять студентов, работавших в экспериментальной педагогической 
системе развития технического творчества, стали лауреатами Всероссий­
ского конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую ра­
боту, и еще шестнадцать студентов получЮIИ дипломы и грамоты этих 
конкурсов. 
На основе результатов исследований Дом профессионального 
творчества при Департаменте образования Администрации Свердлов­
екай области издал сборник инструктивно-методических материалов для 
руководителей профессиональных учебных заведений и педагогов­
организаторов творческой деятельности учащихся. Материаль1 диссерта­
ционного исследования использованы при подготовке Департаментом 
образования и Институтом развития регионального образования 
"Положения об авторских программах" и "Положения об экспертном 
совете по авторским программам и экспертизе авторских программ" , 
принятых соответственно в июне и октябре 1996 года. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и результаты 
исследования на всех этапах обсуждались на международных, всесоюз­
ных, российских, региональных, городских и внутривузовских конферен­
циях, семинарах и совещаниях по проблемам профессионального образо­
вания и развития технического творчества учащихся: на Республикан­
ском координационном совещании по проблемам компьютеризации на­
родного образования (Свердловск, 1986), областной научно-технической 
конференции молодых ученых и специалистов (Свердловск, 1986), Все­
союзной конференции по проблемам эксплуатационной надежности ма­
шин, роботов и модулей ГПС и проблемам совершенствования подго­
товки квалифицированных рабочих для роботизированных производств 
(Свердловск, 1987), координационном совещании исполнителей научно­
исследовательских работ по проблемам инженерно-педагогического об­
разования (Харьков, 1988), Пленуме учебно-методического объединения 
по инженерно-педагогическим специальностям (Наманган, 1989), Всесо­
юзном семинаре "Роль самодеятельного технического творчества в фор­
мировании личности учащихся профтехучилищ" на ВДНХ СССР 
(Москва, \990), закточительном туре проводимого Министерством об­
разования СССР Всесоюзного конкурса научно-технических разработок 
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творческих коллективов учебных заведений "Аукцион идей" на ВДНХ 
СССР (Москва, 1991), Пленуме учебно-научно-методическоrо объедине­
ния вузов России по инженерно-педагогическому образованию 
(Свердловск, 1992), областной педагогической конференции профессио­
нальных учебных заведений (Екатеринбург, 1993), научно-практической 
конференции "Опыт и проблемы развития технического творчества, ра­
ционализаторской и изобретательской деятельности в процессе профее­
сиопальной подготовки будущих рабочих" (Санкт-Петербург, 1994), 
2-м Российском педагогическом форуме (Обнинск, 1995), 1-й научно­
технической конференции молодых ученых и специалистов Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета 
(Екатеринбург, 1995), Пленуме учебно-научно-методического объедине­
ния вузов России по профессионально-педагогическому образованию 
(Екатеринбург, 1995), Международной конференции практических пси­
хологов (Москва, 1996), на Международном семинаре по обмену опытом 
подготовки специалистов в области профессиональной педагогики 
(Мюнхен, 1996). 
Основные положения исследования и его гипотеза прошли экспе­
риментальную проверку в Свердловеком инженерно-педагогическом ин­
ституте (с 1993 года в Уральском государственном профессионально­
педагогическом университете), среднем профессионально-техническом 
училище J-..8:!30 Свердловска, в училище "Турбо" Екатеринбурга, в 
ВПУ Jll22 Новоуральска, Доме техники профтехобразования, а затем в 
Доме профессионального творчества при Департаменте образования 
Администрации Свердловекой области, Центре дополнительного поли­
технического образования и профессионального творчества учащихся и в 
Областном центре исследовательской деятельности учащихся. 
Ряд результатов исследования использован в принятых Департа­
ментом образования при Администрации Свердловекой области и Ин­
ститутом развития регионального образования (Екатеринбург) норма­
тивных документах. Отдельные положения и разработки исследования 
(модели организации процесса творческой деятельности учащихся, мор­
фологические таблицы, структурные элементы педагогической системы 
развития технического творчества и цр.) проiШШ экспериментальную 




На первом этапе (1981-1985) проводилось накопление эмпирических 
данных в процессе организации разнообразных форм технической твор­
ческой деятеньности студентов и учащихся учреждений профессиональ­
ного образования, исследовались проблемы содержания, методов и форм 
развития технического творчеt-'Тва в учреждениях профессионального об­
разования, проводилисЪ изучение нормативной документации по органи­
зации и управлению техническим творчеством учащихся, наблюдение и 
анализ результатов реальной деятельности инженерно-педагогических 
работников Свердловска и области по развитшо технического творчества 
учащихся. 
На втором этапе (1985-1987) уточнялись границы проблемы иссле­
дования, разрабатывалась его методологическая основа, проводился 
анализ состояния рассматриваемой проблемы в философской, психолого­
педагогической и методической литературе; изучался опыт организации 
технического творчества учащихся профессионально-технических учи­
лищ и старших классов школ. Анализиравались опубликованные резуль­
таты исследований структуры учебно-творческой деятельности, педаго­
гических подходов к ее развитию до уровня рационализаторства и изоб­
ретательства. Выявлялись и анализиравались недостатки организации 
технического творчества учащихся. Формировалась рабочая гипотеза ис­
следования. 
На третьем этапе (1987-1990) уточнялась рабочая гипотеза, обобща­
лись и конкретизировались результаты исследований структуры техниче­
ского творчества учащихся, разрабатывались теоретические основы раз­
вития учебно-творческой деятельности в процессе сбора научно­
технической и патентной информации, структура совместной техни­
ческой творческой деятельности учащихся и педагога, морфологический 
альтернативный сбор информации. Проводились опытно­
экспериментальные работы по совершенствованию организации техниче­
ского творчества учащихся посредством их включения в сбор научно­
технической и патентной информации. 
На четвертом этапе (1990-1994) завершались исследования реально­
го состояния работы по развитию технического творчества в 53 профес­
сионалыю-технических училищах Свердловекой области, анализирава­
лись структура и функционирование педагогической системы развития 
технического творчества в учреждениях профессионального образования, 
уточнялись гипотеза и задачи исследования с учетом изменения социаль-
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но-экономической ситуации в России, экспериментально проверялась не­
обходимость сформулированных в гипотезе условий иреобразования 
учебно-творческой деятельности в объективное изобретательство, прово­
дилась работа по внедрению разработанной структуры учебно­
творческой деятельности, предполагающей развитие технического твор­
чества учащихся в процессе сбора научно-технической и патентной ин­
формации, работа по внедрению морфологического альтернативного 
сбора информации в профессионально-технические училища Свердлов­
ска и области, в деятельность Свердловского, Ленинградского и Цент­
рального домов техники ПТО. 
На пятом этапе (1994-1997) проводилась работа по систематизации 
результатов теоретического и экспериментального исследования, обоб­
щению научных фактов, формированию основных выводов, внедрению 
педагогической системы развития технического творчества <.;тудентов в 
Уральском государственном профессионально-педагогическом универси­
тете, по открытию в рамках специальности 03 05 00- Профессиональное 
обучение новой специализации 03 05 30- Техническое творчество и спор­
тивно-технические дисциmm:ны: организация и обучение. Эксперимен­
тально проверяласЪ достаточность комплекса выделенных необходимых 
условий целенаправленного закономерного иреобразования учебно­
творческой деятельности студентов в объективное техническое творче­
ство. В сотворчестве со студентами разрабатывались несколько десятков 
изобретений, бьши подготовлены заявки на выдачу патентов на изобре­
тения, полезные модели и промышленные образцы. Осуществлялись ана­
лиз и обработка полученных в процессе исследования данных методами 
математической статистики, завершалось оформление результатов науч­
ного исследования. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 386 стра­
ницах машинописного текста, содержит 20 рисунков, 16 таблиц; со.стоит 
из введения, шести глав, заюпочения, библиографии (298 источников) и 
приложений. 
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Основное содержание диссертации 
Во введении обоснован выбор темы исследования, ее актуальность; 
сформулированы противоречия, обусловившие выбор проблемы иссле­
дования; определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи работы; 
охарактеризована ее научная новизна, теоретическая и практическая зна­
чимость. 
В первой главе "Развитие технического творчества учащейся моло­
дежи как педагогическая проблема" проанализированы история и совре­
менное состояние проблемы развития технического творчества учащейся 
молодежи, исследован процесс формирования понятийно-терминологи­
ческого аппарата и выделены категории технического творчества уча­
щейся молодежи, рассмотрена его структура в сопоставлении с объек­
тивным техническим изобретательством, обсуждены возможности объек­
тивизации творческой деятельности учащихся. 
На основе анализа философских, психологических и педагогиче­
сiшх научных трудов, в которых даны определения творчества и твор­
ческой деятельности, таких как труды В.Е. Алексеева, В.В. Алехина, 
В.И. Андреева, П.Н. Андрианова, А.В. Антонова, В.И. Белозерцева, 
Н.А. Бердяева, Д.Б. Богоявленской, Г.Я. Буша, А.М. ВасJШеnской, _· 
Л.С. Выготского, М.А. Галагузовой, П.Я. Гальперина, В.А. Горского, 
Дж. Диксона, Ю.А. Дмитриева, К. Дункера, Дж. Дыои, Г.Е. Журавлева, 
Э.Ф. Зеера, Б.М. Кедрова, Т.В. Кудрявцева, А.Н. Лука, И.Э. Мамиофы, 
С.Н. Мареева, А.М. Мапошкина, А.Я. Найна, К.К. Платонова, 
А.И. Половинкина, Я.А. Пономарева, А.Б. Попова, В.Д. Путилина, 
В.Г. Разумовского, С.Л. Рубинштейна, Ю.С. Столярова, Н.Н. Тульки­
баевой, В.В. Ulапкина и др., вьщелены исходные категории и понятия 
для построения системы понятий технического творчества учащейся мо­
лодежи. Вьщелены и обоснованы специфические категории технического 
творчества учащейся молодежи. 
Анализ развития категории "творчество" позволил вьщелить ба­
зисные для системы понятий технического творчества учащихся катего­
рии объективного и субъективного творчества и рассмотреть связанные с 
ними понятия объективной и субъективной новизны, творческого ре­
зультата, нового способа деятельности, творческой и учебно-творческой 
задачи, развития и объективизации творческой деятельности. 
Процесс определения понятия "развитие творческой деятельности 
учащихся" потребовал рассмотрения следующих понятий: "творческое 
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(продуктивное) мышление", "произвольное творческое воображение", 
"творческая личность", "творческие способности", "умения и навыки 
творческой деятельности". На их основе определены категории 
"воспитание творческой личности", "творческое образование" , 
"обучение творчеству". Это позволило синтезировать категории и поня­
тия теории творчества и педагогики в категории технического творчества 
учащейся молодежи. 
Рассмотрение категории "техническое творчество" потребовало 
определения и уточнения таких понятий, как "техника", "технические 
объекты", "технические системы", "технические средства", "технологии", 
а также выявления и определения объектов технической творческой дея­
тельности, которые дали основание для выделения технического твор­
чества в отдельный самостоятельный вид творческой деятельности. Эти­
ми объектами являются новая техническая задача и новое техническое 
решение. 
Новая техническая задача (или творческая техническая задача), воз­
никающая как результат творческого акта, -это цель, осознанная в си­
туации нового вида в технике, т. е. в ситуации, в которой человек осозна­
ет необходимость целенаправленной деятельности с использованием тех­
нических объе}('rов в условиях, не позволяющих или ограничивающих 
применевне имеющегося у него опыта использования технических 
средств, систем, технологий и конструкционных материалов. 
Новое техническое решение- это новый образ, новое представление 
технического объекта, за:ключающееся в описании либо нового состава 
его элементов, либо их нового взаимного расположения в пространстве, 
либо нового способа соединения элементов, либо их новой последова­
тельности действий во времени, либо новых особенностей конструк­
тивного выполнения, в том чисне в описании их новых геометрических 
форм, новых материалов и т.д., либо заюпочающееся в комбинировании 
всех перечисленных изменений, направленных на удовлетворение разви­
вающейся конкретной потребности человека. 
Данные определения позволили обосновать выделение этих поня­
тий в качестве категорий технического творчества. По аналогии с кате­
гориями "субъективное творчество" и "объективное творчество" были 
даны соответствующие определения творчества в области техники. 
Так как результаты объективного технического творчества охра­
няются законами государства, а также рядом межгосударственных со­
глашений, в систему понятий технического творчества учащейся молоде-
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жи должны быть вюпочсны основные понятия и термины патентовС'дс­
ния, такие как "патент", "патентоспособность", "критерии патентоспо­
собности", "изобретение" ("техническое изобретение"), "мировой уро­
вень", "международная классификация изобретений", "аналог" и 
"прототип изобретения", "формула изобретения", "анализ изобретений" 
и "экспертиза изобретений", "полезная модель", "промышленный обра­
зец" и др. 
Под термином "изобретение" в широком смысле принято понимать 
результат выдумки, а сам процесс выдумывания нового принято назы­
вать изобретательством. В связи с тем, что объектом нашего исследова­
ния является техническое творчество учащейся молодежи, и поэтому рас­
сматриваются творческие процессы и творческие результаты в области 
техники, то в рамках данного диссертационного исследования правомер­
но использовать термины "изобретение" и "изобретательство", подразу­
мевая понятия "патентоспособное техническое изобрt-'Тение" , 
"патентоспособная полезная модель" и "техническое изобретательство". 
Понятие "техническое творчество учащейся молодежи" связано с 
попятнем "объективное техническое творчество" посредством понятий 
"учебно-творческая техническая задача" и "учебно-творческая техниче­
ская деятельность". 
Учебно-творческая техническая задача - это поставленная педаго­
гом перед обучаемыми цель в организованной им ситуации нового для 
учащихся вида, в которой педагог организует целенаправленную дея­
тельность обучаемых, связанную с необходимостью использования 
средств техники в условиях, не позволяющих или ограничивающих при­
менение имеющегося у обучаемых опыта использования технических си­
стем, технологий и конструкционных материалов, причем доt-тижение 
этой цели требует от учащихся мыслительных и практических действий с 
техническими объектами, направленных на овладение знаниями, уме­
ниями и навыками технической творческой деятельности, на развитие их 
творческого мышления, творческих способностей. 
Учебно-творческая техническая деятельность - это вид у:чебно­
творческой деятельности, направленный на решение учебно-творческих 
технических задач, причем результат этой деятельности обладает субъек­
тивной новизной и значимостью. 
Это понятие тождественно по своему содержанию традиционным 
понятиям "техническое творчество учащихся" и "техническая творческая 
деятельность у:чащихся (обучаемых)". Наиболее развернутым, на наш 
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взгляд, и учитывающим педагогические аспекты традиционно пони­
маемого технического творчества учащихся является приведеиное в на­
шей работе определение, предложенное В.Е. Алексеевым, 
А.И. Влазневым и Д.М. Камским. На его основе определена категория 
"техническое творчество учащейся молодежи": 
Техническое творчество учащейся молодежи - это самостоятельная, 
педагогически направляемая, осуществляемая в учреждениях. образова­
ния техническая творческая деятельность учащейся молодежи, которая 
направлена на решение учебно-творческих технических, задач, на поиск 
новых технических задач и их решение, на создание. объективно или 
субъективно новых, общественно или индивидуально полезных техниче­
ских объектов, а также эффективно способствует формированию знаний, 
умений, навьrков и качеств личности, присущих изобретателям. 
Процесс преобразования учебно-·rnорческой технической деятель­
ности в объективное техническое изобретательство в рамках специально 
организованной педагогической системы характеризуется категориями 
"объективизация технического творчества учащейся молодежи", 
"развитие технического творчества учащейся молодежи", "обучение тех­
ническому творчеству". 
Так как понятийный каркас науки и ее отдельных дисциплин вхо­
дит в структуру методологического знания, в нашем исследовании, есте­
ственно, возникла необходимость определения понятия "методология 
развития технического творчества учащейся молодежи". 
М етодологи.я развития технического творчества учащейся молоде­
.жи - это система принципов и способов организации и построения тео­
ретической и практической педагогической деятельности по развитию и 
объективизации учебно-творческой технической деятельности в учрежде­
ниях образования, а также учение об этой системе. 
На основе анализа и синтеза категорий теории творч·ества, техниче­
ского творчества и педагогики удалось выделить категории технического 
творчества учащейся молодежи: "техническое творчество учащейся мо­
лодежи", "развитие технического творчества учащейся молодежи", 
"объективизация технического творчества учащейся молодежи", "твор­
ческое образование", "воспитание творческой личности", "обучение тех­
ническому творчеству", "учебно-творческая техническая задача". 
На основании построенной системы категорий и понятий была рас­
смотрена структура процесса технического творчества учащейся молоде­
жи как отражение структуры реального процесса изобретательства. 
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Во второй главе "Проблема преобразования учебно-творческой 
технической деятельности в техническое изобретательство" расемотрепы 
нашедшие отражение в психолого-педагогической литературе основные 
подходы к проблеме организации и педагогического управления ра.>ви­
тием техничесiюго творчества учащейся молодежи до его высшей формы 
- изобретательства. 
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, посвя­
щенной вопросам структуры и содержания процесса технического твор­
чества учащейся молодежи и руководства его развитием, показал, что 
большинство авторов придают большое значение этапу решения твор­
ческой задачи, поиску идеи решения (Д.Б. Богоявленская, Т.В. Кудряв­
цев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, И.С. Якимаиекая и др.). Ряд ав­
торов, например разработчики и популяризаторы теории решения изоб­
ретательсiшх задач, отождествляют творчество с решением творческих 
задач (Г. С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, Д.И. Ландо и др.). 
Одновременно в реальной педагогической деятельности отмечен 
факт независимости творческой активности и результативности учащейся 
молодежи от обучения их методам решения творческих задач. Объясне­
ние этому усмотрено в том, что педагог берет на себя функцию поиска и 
формулирования творческой задачи, лишая обучаемых этого вида дея­
тельности. При этом сделано предположение, что именно эти компонен­
ты технического творчества оказывают главное ВJшяние на формирова­
ние мотивации творческой деятельности учащейся молодежи, создают 
объективные предпосылки для закономерного преобразования учебно­
творческой деятельности в изобретательство. 
При рассмотрении основных подходов к проблеме педагогического 
управления развитием технического творчества учащихся до его высшей 
формы - изобретательства проанализированы концепции такого управ­
ления, предложенные В.Е. Алексеевым, М.И. Ерецким, Б.Л. Злотиным, 
А.В. Зусман, А.П. Ляликовым, Ю.С. Столяровым и др. Этот анализ по­
казал, что механизм преобразования учебно-творческой деятельности в 
объективное техническое творче<,тво пока не имеет достоверного научно­
го обоснования. 
Выводы теоретических исследований сопоставлены с результатами 
анализа состояния технического творчества учащихся в учреждениях 
профессионального образования Свердловекой области в 1989/90 и 
1995/96 учебных годах. Материал для анализа дали исследования, прове­
деиные нами в 53 учреждениях начального профессионального образова-
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ния Свердловекой области с использованием метода анкетного опроса 
преподавателей и мастеров, являющихся организаторами различных 
форм технического творчества, метода интервьюирования руководящих 
работников учреждений образования, метода педагогической оценки и 
самооценки уровня развития творчества учащихся. 
Зафиксированное в процессе исследования падение :мотивационно­
творческой активности учащейся молодежи и уровня развитости миро­
воззренческих свойств личности, влияющих на успешность. их творческой 
деятельности, выдвигает на первый план проблему уточнения целей пе­
дагогической системы развития технического творчества учащейся моло­
дежи и разработки специального, ориентированного на преобразование 
учебно-творческой деятельности в изобретательство дидактического 
процесса с развитым мотивационным аспектом. 
Публикация результатов проведеиных исследований и их обсужде­
ние на конференциях и семинарах, посвященных проблеме развития тех­
нического творчества учащейся молодежи, показали, что выявленные в 
Свердловекой области тенденции своЙСI'Венны и друтим регионам Рос­
сии. Кроме того,. ~ализ отчетной документации и интервью со студен­
тами и преподавапщями ряда учреждений среднего и высшего профее­
сиовального образования, а также проведеиное нами сравнение уровней 
развитости творческих способностей у выпускников учреждений началь­
ного профессионального образования, выпускников учреждений средне­
го профессионалмюго обра_·ювания и у студентов 3-го курса машино­
строительного факультета инженерно-педагогического вуза показали 
сходность проблем и тенденций в работе по развитию технического 
творчества молодежи, обучающейся во всех перечисленных типах учреж­
дений профессионального обра.1ования. 
Поэтому, _употребляя в дальнейшем понятие "техническое творче­
ство учащейся молодежи" и равнозначные ему понятия "техническое 
творчество учащихся" и "техническое творчество обучаемых" , мы имеем 
в виду представителей подрастающего поколения, которые учатся в уч­
реждениях профессионального образования всех уровней. Точно так же 
мы будем говорить о педагогической системе развития технического 
творчества в учреждении профессионального образования, имея в виду 
все уровни таких учреждений, так как основные принципы, тенденции и 
проблемы функционирования педагогической системы развития техниче­
ского творчества едины для всех типов учреждений профессионального 
образования. 
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В третLей главе "Системный подход к развитию технического твор­
чества в учреждении профессионального образования" к решению про­
блемы объективизации технического творчества учащихся применсны 
принцилы сипемного подхода, в основе которых лежит рассмотрение 
объектов как систем. 
Анализ работ, посвященных исследованию педагогической системы 
развития технического творчества учащейся молодежи, таких авторов, 
как А.В. Абдуллаев, В.Е. Алексеев, П.Н. Андрианов, А.И. Влазнев, 
Ю.С. Столяров, Г.А. Халемский и др., показал, что предлагаемые на се­
годняшний день модели педагогической системы развития технического 
творчества, как и результаты исследования ее отдельных компонентов, 
требуют их теоретического обобщения и дальнейшего исследования на 
основе обновленной концептуальной модели этой системы. 
Под педагогической системой в широком смысле понимается сово­
купность взаимосвязанных материальных и идеальных компонентов 
природного и искусственного происхождения, необходимая для осущеLт­
вления процесса передачи опыта одним поколением людей И усвоения его 
другим в интересах личности, общества и государства. 
С целью выявления наиболее важных факторов, влияющих на педа­
гогическую систему и определяющих закономерности ее функционирова­
ния, в работе был проведен поэтапный компонентный и структурный 
анализ ряда включающих друг друга систем: общественной системы как 
одного из основных компонентов ноосферы, педагогической системы как 
компонента общественной системы и, собственно, анализ педагогической 
системы развития технического творчества в учреждении профессио­
нального образования. В процессе анализа бьшо использовано разрабо­
танное В. И. Вернадским учение о ноосфере. 
В историческом плане воспитание подрастающего поколения и 
подготовка его к осознанной деятельности в ситуациях нового вида яв­
ляются необходимыми средствами выживания человечества как вида. 
Исходя из этого удалось показать, что появление педагогических систем, 
в том числе сипем передачи опыта творческой деятельности, явилось за­
кономерным результатом развития ноосферы и связано с ее функцией са­
мосохранения. 
Проведенный системный анализ позволил уточнить структуру пе­
дагогической системы и построить ее концептуальную модель. На осно­
вании концептуальной модели педагогической системы и, с учетом ре­
зультатов теоретических и экспериментальных исследований проблемы 
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развития технического творчества учащихся построена концептуальная 
модель ра:шития технического творчества в учреждении профессиональ­
ного образования (рис. 1). 
Все входящие в педагогическую систему развития технического 
творчества в учреждении профессионального образования структурные 
элементы являются подсистемами и имеют свою собственную структуру, 
отражающую специфику данного вида педагогической системы и осо­
бенности ее функционирования. 
С целью описания и уточнения формулировок закономерностей 
развития технического творчества наряду с теоретическим анализом пу­
бликаций по данной проблеме был использован метод реконструкции 
процесса возникновения выдающихся изобретений человеческой цивили­
зации. Этот метод позволил разработать схему процесса создания чело­
веком новых объектов техники, иллюстрирующую действие основных 
закономерностей развития творчества. 
В результате удалось выявить и уточнить формулировки пяти 
основных закономерностей развития технического творчества и сформу­
лировать следствия из них. 
На основе рассмотренных закономерностей удалось сформу;шро­
вать следующие специфические принцилы развития технического твор­
чества учащейся моложеди: 
- объективизации технической творческой деятельности учащихся; 
- опоры на осознанные учащимися потребности; 
- самостоятельного формулирования новых технических задач; 
- взаимосвязи технического творчества учащихся с их познаватель-
ной деятельностью; 
- комбинирования технических задач и технических решений; 
- циклического чередования формально-логического и эмоцио-
нально-образного видов мыслительной деятельности; 
- активизации взаимодействия осознанной и неосознанной инфор­
мации. 
Сформулированы правила реализации этих принципов. Педагог 
должен: 
- целенаправленно, систематически и последовательно включать в 
учебно-творческую деятельность учащихся все элементы объективной 
технической творческой деятельности; 
- рассматривать процесс технического творчества каждого учаще­
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Рис. 1. Концеmуальная модель педагогической системы развития техниче­
ского творчества в учреждении профессновального образования 
нию вместе с учащимися объективной новизны, полезности и обще­
ственной значимости результата творческой деятельности ; 
- стремиться к тому, чтобы каждый учащийся понял значимость 
объективной творческой деятельности как для самого учащегося, так и 
для его близких, друзей, общества и человеческой цивилизации в целом; 
-систематически увеличивать степень самостоятельности и незави­
симости творческой деятельности учащихся; 
- помочь учащимся сформировать понимание сущности ситуации 
нового вида и понимание творческой деятельности как поиска и прогно­
зироьания ситуаций нового вида в ра_1личных сферах жизни; 
- постоянно углублять у учащихся понимание того, что процесс 
творчества начинается с осознания потребности, осознания изменения 
или возможного изменения потребности, что осознание новой потреб­
Iюсти является творческим актом; 
- способствовать рефлексии учащихся в направлении критического 
осмысления их традиционных представлений о себе, о мире, о смысле 
жизни, о потребностях ; 
- организовать совместно с учащимися исследование процесса 
развития потребностей человека и акцентировать внимание учащихся 
на том факте, что уровень культуры человека зависит от сложности 
удовлетворения его потребностей - чем культурней человек, тем сложнее 
и опосредованнее, со все возрастающим количеством и качеством техни­
ческих средств удовлетворяет он свои потребности, и этот процесс бес­
конечен, а потому бесконечно и творчество; 
- помочь каждому учащемуся осознать затрагивающую жизненные 
интересы учащегося проблему, дифференцировать ее на цели и выбрать 
для достижения ту цель, стремление к которой может привести учаще­
госяк быстрому творческому результату, так как успех вызовет поло­
жительные эмоции и поможет закрепиться установке на творчество; 
- организовать сбор и анализ информации о современных потреб­
ностях и целях, связанных с областями техники, наиболее близкими и 
интересными конкретному учащемуся; 
- помочь учащимся осознать тот факт, что само творчество являет­
ся потребностью человека, что творческая деятельность благотворно 
влияет на здоровье человека (за исключением случаев, когда творчество 
становится единственным источником средств к существевамню или 
средством бесконечной гонки за деньгами и славой), сохраняет моло­
дость и увеличивает продолжительность жизни (исследования 
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К. Роджерса, Н. Роджерс, В.В. Аршавского, В.С.Ротенберга, М.Е.Бруно, 
А.И.Субетто и др.); 
- сформировать у учащихся понятие "техническая задача"; 
- организовать анализ учащимися массива описаний изобретений 
и вместе с учащимися дать четкие формуJШровки задач, решенных в ис­
следованных описаниях; 
- предложить каждому учащемуся сформулировать техническую 
:~адачу, связанную с осознанной и выбранной ранее каждым учащимся 
для последующей работы потребностью; 
- организовать проведение учащимися сбора информации о совре­
менной ситуации в конкретных областях техники, о существующих в 
пих проблемах и противоречиях, об известных технических задачах; 
- передать учащимся опыт использования известных методов поис­
ка и формулирования новых технических задач (обратный мозговой 
штурм, метод фокальных объектов и др.); 
- организовать процесс выбора творческих задач, в котором педа­
гог и учащиеся знакомят друг друга с самостоятельно сформулирован­
ными (раздельно, индивидуально, независимо друг от друга) новыми 
техническими задачами, сравнивают их, обсуждают их новизну и реаль­
ность их решения; 
- организовать познавательную деятельность, сбор и анализ ин­
формации о выбранном для усовершенствования объекте техники и со­
ответствующих областях техники и жизнедеятельности человека; 
-организовать деятельность учащихся по научному прогнозирова­
нию направлений развития данного объекта, данной области техники, 
данной области жизнедеятельности человека; 
-организовать сбор и анаJШз информации об аналогичных техни­
ческих задачах и их решениях; 
- организовать процессы комбинирования учащимися известных 
потребностей и технических задач, комбинирования известных техниче­
ских решений или их частей и функций; 
- включать в учебный и учебно-творческий процесс игры и сорев­
нования учащихся с использованием музыки, живописи, литературных 
произведений (например, научно-фантастических); 
- использовать юмор в организации учебно-творческой деятель­
ности (значимость юмора в развитии творчества исследовал А.Н. Лук); 
- научить учащихся использовать в их творческой деятельности та­
кие методы активизации мышления, как мозговой штурм, ассоциативные 
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методы, синектика (а в ней прежде всего обратить внимание на овладе­
ние прямой, личной, символической и фантастической аналогиями), ме­
тод поиска изобретений в процессе проектирования возможных миров, 
метод поиска изобретений в процессе конструирования стихов; 
- постоянно искать не вредящие здоровью учащихся формы совме­
щения аналитической мыслительной деятельности (с использованием 
словесно-знаковых систем) с деятельностью, требующей включения об­
разного мьшшения, помогающей вводить психику учащихся (под кон­
тролем их сознания) в состояние, напоминающее (или пограничное) со­
стояние обмена информацией между сознанием и подсознанием. 
На основании сформулированных принцилов разработаны новые, 
направленные на преобра:ювание учебно-творческой деятельности в объ­
ективное техническое изобретательство ассоциативно-синектические ме­
тоды, синтезирующие в себе основные подходы к использованию анало­
гий в синектике и активизации творчества посредством мысленного ком­
бинирования свойств разнородных объектов. Новые способы организа­
ции технической творческой деятельности рассмотрены на примере при­
менения метода поиска изобретений в процессе конструирования стихов 
и метода поиска изобретений в процессе проектирования возможных ми­
ров. Эффективность этих методов проверсна на практике. 
В процессе анализа особенностей структуры содержания обучения 
техническому творчеству как компонента содержания воспитания и обу­
чения в педагогической системе развития технического творчества в уч­
реждении профессионального образования установлено, что содержание 
обучения техническому творчеству должно включать в себя инвариант­
ную часть, состоящую из знаний, умений и навыков, на основе которых 
формируются качества личности, необходимые для овладения объек­
тивной технической творческой деятельностью, и вариативную часть, 
содержащую знания о совершенствуемом объекте техники. У становлен о 
также, что специфичность вариативной части содержания обучения 
творческой личности и обучения творчеству непосредственно связана со 
спецификой процесса обучения техническому творчеству, включающего 
в себя процесс сотворчества и индивидуального творчества педагога и 
учащихся. 
В четвертой главе "Обучение изобретательству в педагогической си­
стеме развития технического творчества в учреждении профессионалъно­
го образования" был разработан и теоретически обоснован специальный 
процесс обучения изобретательству. Для этого была использована пред-
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ложенпая Б.М. Кедровым познавательно-психологическая схема процес­
са творчества, адаптированная нами к процессам изобретательства и со­
творчества педагога и учащихся. 
При этом в процессе исследования бьша выявлена, сформулирована, 
проанализирована и решена проблема повышения эффективности разви­
тия технического творчества учащейся молодежи, повышения уровня 
творческой результативности и мотивацианно-творческой активности 
учащихся путем вовлечения их в сбор научно-технической и патентной 
информации. 
При формулировании задачи и при ее решении роль сбора научно­
технической и патентной информации заключается в обеспечении гаран­
тии и в ускорении получения творческого результата. 
В качестве модели дидактического процесса, направленного на раз­
витие технического творчества, способствующего овладению учащимися 
изобретательством и включающего в себя их обучение сбору науЧно­
технической и патентной информации, была разработана познавательно­
психологическая схема сотворческой деятельности педагога и учащихся. 
При этом использовались результаты исследований В.И. Андреева, 
Э.В. Ильенкова, В.А. Кап-Калика, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, 
М.И. Махмутова, А.И. Мещерякова, Ю.С. Столярова и др. 
С опорой на эту схему бьша построена структура сотворческой дея­
тельности учащихся и педагога как основа специфического дидактиче­
ского процесса, в которой связующим звеном всех компонентов изобре­
тательства является сбор научно-технической и патентной информации 
(рис. 2). 
В процессе исследовательской, практической изобретательской и 
педагогической деятельности нами был разработан морфологический 
альтернативный сбор информации (МАСИ), который является одновре­
менно методом усмотрения и решения новых технических задач и вместе 
с тем новой эффективной формой организации дидактического процесса 
в педагогической системе развития технического творчества. 
МАСИ является результатом использования известного в методи­
ке технического творчества морфологического подхода к сбору инфор­
мации о существующих технических решениях. МАСИ включает в себя 
расчленение изобретательского процесса на морфологические признаки с 
выделением в нем поиска потребностей, дифференциации потребностей 
на цели, выбора способов достижения целей и конструирования уст­
ройств для осуществления способов, а также составление цепочки мор-
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Рис. 2. Структура сотворчества учащихся и педагога 
фологических таблиц: область техники - потребности - цели - способы ·· 
устройства и формулирование новых технических задач на основе ком­
бинирования в этих таблицах альтернативных вариантов морфологиче­
ских признаков изобретательского процесса. При этом заполнение мор­
фологических таблиц осуществляется в процессе сбора научно­
технической и патентной информации. 
Морфологический альтернативный сбор информации может быть 
естественным образом вюпочен в структуру сотворчества учащихся и пе­
дагога и, как показал эксперимент, это способствует развитию у уча­
щихся качеств изобретателя. 
В пятой главе "Экспериментальное исследование эффективности 
педагогической системы развития технического творчесrва в учреждении 
профессионального образования" описан ход экспериментальной нро­
верки необходимости выделенных условий закономерного целенаправ­
ленного преобразования учебно-творческой деятельности учащихся в 
объективное техническое изобретательство. 
Сформулированные в гипотезе исследования необходимые условия 
эффективности функционирования педагогической системы развития 
технического творчества в учреждении профессионального образования, 
которые позволяют осуществить закономерное иреобразование учебно­
творческой деятельносrи в объективное техническое изобретательство, 
бьши выделены в процессе длительного накопления эмпирических дан­
ных, теоретических и экспериментальных исследований, проведеиных с 
1981 по 1990 годы. Проверка необходимости этих условий проводилась 
несколькими способами с 1985 по 1996 годы поочередным вкmочением 
(юm искшочением) одного из входящих в каждое условие компонентов в 
ходе проведения экспериментальных исследований функционирования 
педагогической системы развития технического творчества в СПТУ J'Ф-30, 
СПТУ NQ25 (училище "Турбо "), в Уральском железнодорожном лицее 
(Екатеринбург), в ВПУ J'Ф-2 (Новоуральск), а также в группах 3-го курса 
специализации "Технология и оборудование механосборочного произ­
водства", 4-го курса специализации "Технология и оборудование авто­
матизированного производства в машиностроении и приборостроении", 
1-го, 2-го, 3-го курсов специализации "Техническое творчество и спор­
тивно-технические дисциплины" Уральского государственного профес­
сионально - педагогического университета (УГППУ). 
Необходимость введения отдельных компонентов в систему разви­
тия технического творчества, в содержание образования, в методологию 
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развития технического творчества учащейся молодежи, в процесс обуче­
ния техническому творчеству подтверждалась посредством формирую­
щих экспериментов. При этом мы использовали для оценки уровня раз­
витости качеств творческой личности, творческих способностей, а также 
сформированоости отдельных умений и результативности технической 
творческой деятельности учащихся адаптированную к процессу техниче­
ского творчества ориентировочную анкету В.И. Андреева, составленную 
в соответствии с рассмотренными блоками творческих способностей 
личности, а также вкmочающую в себя тестовые и диагностические зада­
ния. 
Таким способом бьша проведена экспериментальная проверка воз­
можности развития технического творчества учащихся в процессе сбора 
научно-технической и патентной информации с использованием разра­
ботанной структуры сотворчества педагога и учащихся в процессе изоб­
ретательства, вкточ?.ющей в себя морфологический альтернативный 
сбор информации. Эксперимент бьш проведен на базе среднего профес­
сионально-технического училища NQЗO Свердловска в 1989-1990 годы. 
В процесс развития технического творчества учащихся эксперимен­
тальной группы бьши введены элементы сбора научно"технической и па­
тентной информации и морфологический альтернативный сбор инфор­
мации. Для сравнения тенденций развития технического творчества уча­
щихся при разработанной экспериментальной его организации и при 
традиционном подходе к учебно-творческой деятельности бьшо проведе­
но параллельное исследование в контрольной группе. 
Для осуществления корректного сравнения по выделенным блокам 
творческих способностей было выдержано максимально возможное ра­
венство состава и условий работы экспериментальной и контрольной 
групп, при этом влияние случайных переменных на результаты экспери­
мента было доведено до минимума. 
Для статистической обработки полученных результатов был ис­
пользован критерий знака. Динамика развития каждой из измеряемых 
способностей к творчеству оценивалась посредством критерия знака сле­
дующим образом. Состояние конкретной способности при первичном 
измерении уровня ее развитости характеризовала случайная персменная 
Х. Случайная переменпая У характеризует состояние той же способности 
в той же группе учащихся при вторичном измерении. Усреднением экс­
nертных оценок, содержащихся в картах педагогической оценки и само-
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оценки творческих способносrей личносrи, бьiJП! получены две серии 
значений случайных персменных Х и У: 
Х1, Х2, ... , Xi, ... , XN; 
Yt, У2, ... , Yi, ... , YN-
Ha их основе сосrавлено N пар вида (Х, У), где N = 28- число уча­
щихся экспериментальной группы, а Xi, Yi- результаты двукратного из­
мерения конкретной способносrи у одного и того же учащегося. 
Элементы каждой пары (Xj, Yi) сравнивали между собой по вешt­
чине, затем паре присваивался знак"+", есшt Xi < Yi, знак"-", есшt Xi > 
Yi, и "0", если Xi = Yi. 
При вьщвижении нулевой гипотезы предполагалось, что законы 
распределения случайных величин Х и У одинаковы, т. е. 
Но: P(Xi < Yi) = P(Xi > Yi) для всех i, где Р- вероятносrь. 
Альтернативная гипотеза HI : P(Xi < Yi) * P(Xi > Yi) для всех i. Для 
проnерки гипотез подсчитывалась Т - сrатисrика критерия. 
В результате в экспериментальной группе учащихся зарегистриро­
ваны положительные тенденции в развитии всех исследуемых способно­
стей по всем уровням значимосrи. В контрольной группе положительные 
тенденции отмечены только в блоках интеллектуально-логических и ин­
тешiектуально-эврисrических способносrей. В осrальных блоках по 
большинсrву качесrв подтверждена нулевая гипотеза, а по ряду качесrв 
мотивадионной сферы отмечены и отрицательные тенденции. 
Анализ результатов эксперимента показал, что традиционная ор­
ганизация технического творчесrва учащихся направлена лишь на разnи­
тие блоков интею1ектуальных способносrей. С другой сrороны, он под­
твердил возможносrь и необходимосrь развития технического творчества 
учащихся, большинсrва их способностей, необходимых для преобразова­
ния учебно-творческой деятельносrи в объективное техническое изобре­
тательсrво в специфически организованном процессе сотворчесrва педа­
гога и учащихся с использованием сбора научно-технической информа­
ции. 
В экспериментальных исследованиях удалось проверить и подтвер­
дить необходимосrь выделенных ранее условий эффективного функцио­
нирования педагогической сисrемы развития технического творчесrва и 
закономерного преобразования в ней учебно-творческой деятельносrи 
обучаемых в изобретательсrво. Досrаточность же комплекса этих усло­
вий удалось проверить только при организации учебного процесса в cry-
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денческих группах новой для УГППУ специализации "Техническое твор­
чество и спортивно-технические дисциплины: организация и обучение". 
Формирующий эксперимент был начат в 1994 году и завершен в 1996 го­
ду. При этом использовалась уже рассмотренная методика оценки дина­
мики развития способностей студентов к техническому творчеству и осо­
бое внимание обращалось на результативность сотворческой деятель­
ности, на достижение объективной новизны и общественной значимости. 
Итог эксперимента полностью подтвердил гипотезу. 
Студенты группы первого набора новой специализации к оконча­
нию второго курса практически в полном составе сумели в течение двух 
лет учебно-творческой технической деятельности (с опорой на специаль­
ный курс "Техническое творчество") достичь уровня объективного тех­
нического творчества, разработав общественно значимые изобретения, 
соответствующие критерию объективной (мировой) новизны. 
В шестой главе "Подготовка инженеров-педагогов к творческой 
деятельности в педагогической системе развития технического твор­
чества учащихся" рассмотрены основные вопросы организации процесса 
образования инженеров-педагогов по специализации 03 05 30 - Техниче­
ское творчество и спортивно-технические дисцишmны: организация и 
обучение, их подготовки к творческой деятельности как в области техни­
ки, так и в области педагогики и методики развития технического твор­
чества учащихся. 
По результатам анализа квалификационных требований к педаго­
гу-организатору технического творчества учащихся и исходя из стандар­
та образования инженера-педагога была разработана образавательна­
квалификационная характеристика инженера-педагога по специальности 
03 05 00- Профессиональное обучение, по специализации 03 05 30 - Тех­
ническое творчество и спортивно-технические дисциплины: организация 
и обучение (далее ТТ). 
На основе образавательна-квалификационной характеристики и 
соответствующей образовательно-профессиональной программы по спе­
циальности (направлению) профессиональное обучение, а также с учетом 
результатов проведеиных исследований были разработаны учебные пла­
ны для подготовки инженеров-педагогов по специализации ТТ и бака­
лавров образования по профита ТТ. 
Разработаны рабочие программы по дисциплинам, учитывающие 
специфику данной специализации. В 1996 году были завершены работы 
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над специфическими компонентами стандарта образования инженера­
педагога по специализации 03 05 30. 
В 1994 году в УГППУ был произведен первый набор студентов на 
специализацию ТТ. Уже первые три курса обучения подтвердили пра­
вильиость подходов, выбранных в процессе проектирования образования 
этих специалистов. Студенты специализации ТТ успешно овладели всеми 
элементами самостоятельной творческой деятельности. К концу второго 
курса каждый студент этой специализации разработал в сотворчестве с 
преподавателями хотя бы одно собственное изобретение (полезную мо­
дель), на третьем курсе бьша проведсна конструкторская проработка этих 
изобретений и предварительные патентные исследования. В результате 
подготовлены 25 заявок на изобретения (полезные модели). 
Также успешно проходит подготовка студентов специализации ТТ 
и к руководству творческой деятельностью учащихся. В период творче­
ских и учебных практик студенты работали руководителями кружков и 
помощниками руководителей кружков технического и прикладиого 
творчества, кружков и секций по прикладным видам спорта. Профессио­
нальная подготовка студентов специализации ТТ в области теории, ме­
тодологии и методики технического творчества открывает новые воз­
можности объективизации их педагогического творчества. 
В связи с этим обсуждены перспектиnы развития понятия 
"педагогическое творчество". В этом виде деятельности также предложе­
но ориентироваться на критерий объективной новизны и организовать 
государственную охрану авторских прав педагогов-творцов. В рассмот­
ренном варианте возможного развития содержания понятия 
"педагогическое творчество" введена терминология, соответствующая 
терминам, принятым мировым сообществом при установлении факта 
объективной новизньi в технике и естественных науках, а также терминам 
из текста Патентного закона России. 
Предложен ряд определений, регламентирующих творчество в об­
лас-rи педагогики. Педагогическое творчество рассматривается как вид 
деятельности, целью которого является создание обладающих объек­
тивной новизной и общественной значимостью духовных и материаль­
ных объектов, направленных на совершенствование процесса образова­
ния. При этом в педагогическом творчестве выделены открытия, изобре­
тения и инновации. Введено понятие объектов недагогического твор­
чества и их признаков. Рассмотрены возможности государственной и 
межгосударственной охраны педагогических изобретений посредством 
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выдачи патентов. Для этого обосновано введение критериев патентоспо­
собности педагогических изобретений - это мировая новизна, неочевид­
ность, полезность и воспроизводимость. 
Такой подход к педагогическому творчеству повысит эффективность 
и ценность результатов педагогических инноваций, позволит педагогам 
выйти на новый уровень профессиональной культуры. 
В заключении диссертации подведены итоги проведеиного исследо­
вания, сформулированы его основные результаты и выводы. 
Основные результаты и выводы 
1. В современных социально-экономических условиях предъявляют­
ся повышенные требования к развитию творческих способностей буду­
щих рабочих и специалистов, к их владению знаниями и умениями изоб­
ретательской деятельности. Это непосредственно влияет на повышение 
их конкурентоспособности, профессиональной мобильности, предпри­
имчивости и инициативности. 
2. Способность к самостоятельному творческому мышлению, :к 
инициативной творческой деятельности не является побочным эффектом 
процесса усвоения знаний, не развивается сама по себе. Развитие творче­
ских способностей требует особого внимания и специального педагоги­
ческого воздействия. 
3. Успешное преобразование учебно-творческой деятельности уча­
щейся молодежи в техническое изобретательство осуществимо в такой 
педагогической системе развития технического творчества в учреждении 
профессионального образования, в которой деятельность педагогов 
основана на методологии развития технического творчества учащейся 
молодежи, аккумулирующей в себе категории теории творчества, техни­
ческого творчества и педагогики, способы организации творческой дея­
тельности и принцивы развития технического творчества учащейся мо­
лодежи. При этом наряду с традиционными способами организации 
творческой деятельности должны применяться новые, нацеленные на 
преобразование субъективного творчества учащейся молодежи в техни­
ческое изобретательство ассоциативно-синектические методы и морфо­
логический альтернативный сбор информации, соответствующие прин­
цилам развития технического творчества учащейся молодежи: 
-объективизации технической творческой деятельности учащихся; 
-опоры на осознанные учащимися потребности; 
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-самостоятельного формулирования новых технических задач; 
- взаимосвязи технического творчества учащихся с их познаватель-
ной деятельностью; 
- комбинирования разнородных технических задач и технических 
решений; 
циклического чередования формально-логического и эмоцио­
нально-образного видов мыслительной деятельности; 
- активизации взаимодействия осознанной и неосознанной инфор­
мации. 
4. Для успешного иреобразования субъективного творчества уча­
щейся молодежи в объективное техническое изобретательство в педаго­
гической системе развития технического творчества в учреждении про­
фессионального образования необходимо, чтобы обучение техническому 
творчеству вюпочало в себя ассоциированные с познавательной деятель­
ностью учащейся молодежи процессы сотворчества и индивидуального 
творчества обучаемых и педагога. При этом главное место в сотвор­
честве педагога и учащихся должны занимать поиск, формулирование и 
решение новых технических задач на основе сбора и анализа научно­
технической и патентной информации с использованием ассоциативно­
синектических методов. 
5. Содержание обучения в педагогической системе развития техни­
ческого творчества в учреждении профессионального образования, наце­
ленной на преобразование учебно-творческой деятельности в объек­
тивное изобретательство, должно включать в себя инвариантную часть, 
состоящую из знаний, умений и навыков, на основе которых формируют­
ся качества личности, необходимые для овладения объективной техни­
ческой творческой деятельностью, и вариативную часть, содержащую в 
себе знания о совершенствуемом объекте техники. 
6. Познавательно-психологические схемы изобретатеJIЬства и со­
творче<..-тва педагога и обучаемых служат ориентировочной основой дея­
тельности педагога в системе развития технического творчества уча­
щихся. 
7. Выделены специфические категории и разработана система поня­
тий и терминов технического творчества учащейся молодежи как относи­
тельно самостоятельной области педагогических исследований. 
8. Разработан стандарт образования инженеров-педагогов новой 
специализации 03 05 30 Техническое творчество и спортивно-
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технические дисциплины: организация и обучение, в рамках специаль­
ности 03 05 00 - Профессиональное обучение. 
9. Результаты проведеиной научно-исследовательской работы очер­
чивают границы нового направления педагогических исследований, а 
именно, исследования закономерностей и разработки методологии 
управления процессом объективизации творческой деятельно<.-ти в педа­
гогической системе развития технического творчества в учреждении об­
разования. 
По проблеме диссертационного исследования автором опублико­
ваны следующие работы. 
Монографии, учебные и учебно-методические пособия 
1. Развитие технического творчества в учреждении профессиональ­
ного образования: системный подход: Моногр. - Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997.- 371 с. 
2. Технология развития изобретательства учащихся в процессе сбо­
ра и анализа технической и патентной информации: Моногр.- Екатерин­
бург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1995.- 168 с. 
3. Сто задач по анализу изобретений: Учеб. пособие: В 5 ч.- Екате­
ринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997.- 1345 с. (в соавт.). 
4. Обучение изобретательству в учреждениях профессионального 
образования: Учеб. пособие для студентов специальности 03 05 00 - про­
фессионалъное обучение. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. 
ун-та, 1996.- 186 с. (в соавт.). 
5. Анюшз технических решений в процессе изобретательства и тех­
нического творчества: Учеб. пособие. Дом техники. - Екатеринбург, 
1991. - 88 с. 
6. Методика организации и проведения научно-технических олим­
пиад в СПТУ: Учеб.-метод. пособие 1 Дом техники.- Екатеринбург, 1993. 
- 84 с. (в соавт.). 
7. Система технического и профессионального творчества в профее­
сианальном учебном заведении: технология создания: Учеб.-метод. посо­
бие 1 Дом техники. - Екатеринбург, 1993. - 38 с. 
8. Оценка результатов педагогического воздействия по методу 
"Критерий знака" на ПЭВМ (на примере процесса технического твор­
чества учащихся СПТУ): Учеб.-метод. пособие 1 Свердл. Дом техники 
ПТО.- Свердловск, 1990.- 18 с. (в соавт.). 
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9. Морфологический альтернативный сбор информации в процессс 
технического творчества (с использованием ПЭВМ) 1 Дом техники ПТО. 
- Свердловск, 1990.- 34 с. 
10. Техническое творчество детей: содержание и методы развития: 
Учеб.-метод. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Обл. науч.-метод. центра 
по доп. политехн. образованmо и проф. творчеству учащихся Свердл. 
обл., 1996.- 32 с. (в соавт.). 
11. Развитие изобретательства младших школьников. - Екатерин­
бург: Изд-во Обл. науч.-метод. центра по доп. политехн. образованmо и 
проф. творчеству учащихся Свердл. обл., 1996.-36 с. (в соавт.). 
Учебные программы, методические рекомендации, 
нормативные документы 
12. Учебный план по направленmо 54 04 00 - профессиональное об­
учение, профиль 54 04 30 - техническое творчество и спортивно­
технические дисциплины: организация и обучение. - Екатеринбург, 
Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 1994.- 2 с. (в соавт.). 
13. Учебный Шiан по специальности 03 05 00 - профессионалыюе 
обучение, специализация 03 05 30 - техническое творчество и спортивно­
технические дисциШIИны: организация и обучение. - Екатеринбург, 
Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 1996.- 2 с. (в соавт.). 
14. Основы технического творчества учащихся: Программа, кон­
троп. работа и метод. указания (для студентов-заочников инж.-пед. спе­
циальностей) 1 Свердл. инж.-пед. ин-т.- Свердловск, 1983.- 21 с. 
15. Методические указания к контрольной работе по основам тех­
нического творчества учащихся 1 Свердл. инж.-пед. ин-т. - Сnердловск, 
1987.-40 с. 
16. Методические указания к практическим занятиям по основам 
технического творчества учащихся. Тема "Анализ технических решений. 
Изобретение" 1 Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск, 1988. - 35 с. 
17. Методические указания к практическим занятиям по основам 
технического творчества учащихся. Тема "Методика составления форму­
лы и описания изобретений" 1 Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердповск, 
1988.- 32 с. (в соавт.). 
18. Методические указания к практическим занятиям по основам 
технического творчества учащихся. Тема "Обучение учащихся средних 
профтехучилищ неалгоритмизированным методам поиска новых техни­
ческих решений" 1 Свердл. инж.-пед. ин-т.- Свердловск, 1988.- 40 с. 
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19. Экспериментальная программа по дисциплине 'Техническое 
творчество" // Комплект экспериментальных учебных программ. Пред­
метная область-педагогика(!). Вып.1. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
проф.-nед. ун-та, 1995. ·С. 55-72. 
20. Экспериментальная программа по дисциплине "Основы техни­
ческого творчества(развитие изобретательства в процессе проектирова­
ния возможных миров с использованием морфологического альтерна­
тивного сбора информации)" // Комплект экспериментальных учебных 
программ. Предметная область-педагогика(!). Вып.l. - Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1995.- С. 73-82. 
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